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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, penyusun 
dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXI, Devisi 
VII, Kelompok B, Unit 1 di Dusun Klapaloro 1, desa Giripanggung, Kabupaten Gunung 
Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 24 januari – 22 
Februaru 2017 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Penganbdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata 
Divisi VII, Kelompok B, Unit 1 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak yang sepenuh hati memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil. 
Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada 
seluruh pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungannya sehingga seluruh 
kegiatan KKN Reguler Divisi VII, Kelompok B, Unit 1 di dususn Klapaloro 1, Desa 
Giripanggung, Kecamatam Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, kami ucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., selaku Bupati Gunung Kidul yang telah mengizinkan kami 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Gunung Kidul ; 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Ketua PDM Gunung Kidul yang telah 
mendukung berjalannya kegiatan KKN Reguler 61 Universitas Ahmad Dahlan ; 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan motivasi kepada kami dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN); 
4. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos., selaku Camat Tepus yang telah memberikan 
wawasan mengenai tata letak wilayah dan kondisi penduduk di kecamatan Tepus 
Kabupaten Gunung Kidul ; 
5. Bapak Drs. Jabrohim, M.M., selaku Kepala LPM UAD yang telah membimbing dan 
mengarahkan kami dalam menyusun program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ; 
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6. Ibu Dr. Rina Ratih, M.Hum., selaku Kepal Pusat KKN yang telah memberikan 
wawasan dan pengarahan mengenai pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); 
7. Bapak Heri Purwanto selaku Kepala Desa Giripanggung yang telah menerima kami 
dengan baik serta memberikan dukungan sehingga program kerja yang telah kami 
susun dapat berjalan dengan baik ; 
8. Kepala Dusun, Ketua RW, Para Ketua RT di Lingkungan Dusun Klapaloro 1, Desa 
Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul yang telah memberikan 
dukungan dan pengarahan dalam pelaksanaan program kegiatan ; 
9. Ibu Fitri Merawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN yang telah 
mendampingi serta memberikan bimbingan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) dan selama proses pembuatan laporan ini . 
10. Warga Klapaloro 1 yang turut berpartisipasi dan mendukung kegiatan selama KKN 
berlangsung. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Devisi VII.B.1, memohon maaf yang sebesar 
besarnya kepada semua pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga segala amal baik yang diberikan 
kepada kami diberikan balasan yang lebih besar oleh Allah SWT.     
Kami berharap semoga KKN reguler yang telah kami laksanakan dapat memberikan 
manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku pelaksana KKn Devisi VII.B.1 sebagai bekal 
kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan 
datang. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
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